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dari segi reka bentuk serta





dan alam sekitar dari
taman Islamik,
Sementara Prof Madya














kepada taman Islamik di
Eropah.
Pada abad ke-Iv, reka
bentuk dan seni bina
taman Islarnik menular ke
Eropah dan mernpengaruhi
sebahagian karakter reka






bahagian Eropah lain pada
abadke-19.























kecil daripada unsur atau






pokok di situ," katanya.
Secara praktikal,
taman Islarnik adalah reka
bentuk dan seni bina yang
sangat harmoni dengan
nilai Islam untuk semua
pengguna taman di dunia







seman gat minda dan
menarik pancaindera
untuk berinteraksi dengan
semua elemen landskap di
dalam taman itu.
"Ia bukan saja memberi
tumpuan kepada elemen








reka bentuk dan seni
bina yang sangat
harmoni .
KAJIAN koilsep taman Islamik
penting kerana ia sangat unik
melambangkan salah satu
simbol keagungan sesebuah
tamadun Islani
